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      General Information 
Name : XX 
      IMO  : 65348703 
      Flag  : Bahamas 
      Type  : Combination 
      Subtype : Bulk/Oil Carrier 
      MMSI : 308954333 
      Callsign : C6SH4 
      Operator : XX 
      Owner : XX 
      Manager : XX 
 
Tonnage Characteristics    Engine Characteristics 
Deadweight tonnage : 80394  Engine type : Motor Diesel 
Gross tonnage  : 100232  Engine number: 2 
       Service Speed  : 18/25 
 
Structure Characteristics    Liquid Capacities 
Length overall/Draft : 243/17.62  Liquid  : 86345 
Beam/Depth  : 32.25/20.10 Tanks  : 11 
Sea way   : Odessa to Arzew 
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